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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: sarana dan prasarana pendidikan jasmani
Penelitian yang berjudul â€œStudi Tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di Sekolah SD
Se-Kecamatan Simeulue Tengah Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang mana bertujuan
untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SD se-kecamatan Simeulue Tengah tahun ajaran
2013/2014. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh SD yang ada di Kecamatan Simeulue Tengah. Adapun dalam
menentukan jumlah sampel, dengan menggunakan teknik (total sampling), dengan mengambil semua anggota populasi untuk
dijadikan sampel yang berjumlah sebanyak 10 sekolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research,
dengan melakukan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik sederhana dengan standar deviasi indeks (SDI).
Hasil observasi dan perhitungan data dari sarana dan prasarana penjasorkes menunjukan bahwa: (1) Nilai indek dimensi SD Negeri
1 Simeulue Tengah sebesar 1,18, (2) Nilai indek dimensi SD Negeri 3 Simeulue Tengah sebesar 0,73, (3) Nilai indek dimensi SD
Negeri 4 Simeulue Tengah sebesar 0,66, (4) Nilai indek dimensi SD Negeri 5 Simeulue Tengah sebesar 1,12, (5) Nilai indek
dimensi SD Negeri 6 Simeulue Tengah sebesar 1,30, (6) Nilai indek dimensi SD Negeri 7 Simeulue Tengah sebesar 0,61, (7) Nilai
indek dimensi SD Negeri 8 Simeulue Tengah sebesar 0,68, (8) Nilai indek dimensi SD Negeri 9 Simeulue Tengah sebesar 0,61, (9)
Nilai indek dimensi SD Negeri 10 Simeulue Tengah sebesar 1,05, dan (10) Nilai indek dimensi SD Negeri 11 Simeulue Tengah
sebesar 1,64. Kemudian telah dihitung nilai indek SDI dan di dapat nilai sebesar 0,96. Hasil tersebut masih dirasakan kurang untuk
ruang gerak perorangan yakni 3,5 (m2) per orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadaan sarana dan prasarana
pendidikan jasmani pada SD Negeri Sekecamatan Simeulue Tengah tahun ajaran 2013/2014 belum memenuhi standar untuk
kebutuhan pebelajaran pendidikan jasmani.
